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要約：症例は 61 歳女性，転倒受傷後 1年で右膝に腫瘤を認め，近医でガングリオンの診断に
て穿刺を受けた．その後，穿刺部からろう孔が形成され，ろう孔部よりゼリー状の内溶液が漏
出するため紹介となった．初診時身体所見では，右膝に腫脹・発赤および可動域制限はなかっ































　MRI（図 2，3）では膝蓋下に 38.8 × 13.9×19.7 






























ようになった．Krudwing ら1）によると 8,000 例の
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FISTULA FORMATION FOLLOWING RESOLUTION OF  
AN INFRAPATELLAR GANGLION:  
A CASE REPORT
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　Abstract 　　 We report the case of a 61-year-old female.  A tumor was observed in her right knee 
following an injury sustained by a fall one year earlier, and she underwent a puncture at a clinic after be-
ing diagnosed with ganglion.  The subject was referred to us when a ﬁstula discharging jelly-like liquid 
subsequently formed at the puncture site.  There was no redness, swelling, or limited range of motion in 
her right knee upon examination, and the McMurray test was negative.  On observation, the ﬁstula exud-
ed a jelly-like liquid.  The infrapatellaris exhibited a low signal on T1-weighted imaging, and a high signal 
multilocular tumor shadow was observed on fat-suppressed T2-weighted imaging.  An infrapatellar gan-
glion in the right knee was diagnosed based on  magnetic resonance imaging （MRI） ﬁndings and it was 
subsequently excised surgically.  A deﬁnitive diagnosis of infrapatellar ganglion was made on the basis of 
the results of histopathological examination.  The patient’s symptoms disappeared after resection and no 
recurrence was observed on MRI.
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